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ABSTRAK 
Organisasi nirlaba memiliki karakteristik dan sifat berbeda dengan 
organisasi bisnis karena aktivitas organisasi nirlaba berasal dari, oleh, dan untuk 
manusia. Setiap organisasi membutuhkan akuntansi sebagai informasi keuangan 
kepada pihak yang berkepentingan. Tuntutan akan adanya praktek akuntansi bagi 
organisasi nirlaba dan keseragaman menyebabkan Ikatan Akuntansi Indonesia 
dalam PSAK No. 45 menyusun pelaporan keuangan organisasi nirlaba. Penerapan 
PSAK No. 45 dalam penyusunan laporan keuangan organisasi nirlaba sebagai 
bentuk pertanggungjawaban kepada para donatur untuk mengetahui kineIja 
organisasi. 
Organisasi nirlaba meliputi gereja, sekolah negeri, rumah sakit, dan 
lainnya. Salah satu bentuk organisasi nirlaba dengan tipe amal adalah Gereja. 
Gereja merupakan yayasan atau lembaga sosial yang berada di bawah organisasi 
gerejawi. Gereja Kristen memiliki tata organisasi atau anggaran dasar berdasarkan 
Surat Pendirian Gereja dan didaftarkan secara hukum sesuai dengan UU No. 28 
Tahun 2004 yang mengatur tentang yayasan. Kegiatan administrasi keuangan 
Gereja meliputi pembuatan anggaran belanja dan pendapatan Gereja. Bentuk 
laporan keuangan Gereja Kristen dibuat sederhana berdasarkan kebutuhan Gereja 
dan disesuaikan dengan program kerja yang ditetapkan tiap tahun. Laporan 
keuangan Gereja terdiri dari laporan keuangan mingguan dan tahunan semuanya 
dipertanggungjawabkan secara berkala tiap tahunnya dan disampaikan kepada 
anggotajemaat tiap minggu. 
Gereja Kristen dalam menyusun laporan keuangan belum sesuai dengan 
PSAK No. 45 karena Gereja Kristen tidak memiliki pemahaman mengenai 
manajemen keuangan yang berlaku serta kurangnya pengetahuan akuntansi yang 
dimiliki oleh karyawan atau pengurus Gereja. Meskipun Gereja Kristen tidak 
dapat menerapkan bentuk laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi yang 
berlaku yaitu PSAK No. 45 tetapi ada hal yang memungkinkan Gereja Kristen 
dapat memenuhi salah satu unsur standar terse but, dilihat dari penjabaran sumber 
pembiayaan Gereja atau sumber pendapatan Gereja satu per satu, dan kemampuan 
untuk lebih memahami ilmu akuntansi yang sudah berkembang pesat yang hams 
dimiliki sumber daya Gereja. 
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